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范 围 不 大，融 资 手段较单 一。以 我 国
开 展 出 口贸易 融 资 的 政 策 性 银 行 中
国进出口银行为例，2006年该行在保
理、福费廷等的业务量为120亿美元，
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时 也 挫 伤 了 银 行 开 办 结 构 贸 易 融 资
的积极性，损害了银行的自身利益。
（四）缺乏专业的法律及人才。大
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三 是 商 业 银 行 应 通 过 缩 短 贷 款
审批时 间，满 足 客 户 融 资 需 求。大 宗
商 品 的 结 构 贸 易 融 资 的 特 点 是 时 效
性极强。银行应在保证风险控制的条




业务需 求 的 法 律、人 才 条 件。国 内 商
业 银 行 应 积 极 呼 吁 立 法 部 门 建 立 与
国 际 相 接 轨 的 适 应 国 际 贸 易 融 资 需
要的法律法规。同时应收集分析近年























信 系 统 ，快 速 、便 捷 、高 效 地 获 取 中
小 企 业 以 及 企 业 主 的 各 种 定 量 定 性
信息，进行准确有效的企业综合信用
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